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1 On  peut  saluer  à  l’occasion  de  la  parution  de  cet  ouvrage  l’initiative  des  éditions
Tallandier  de  proposer  aux  lecteurs  des  synthèses  sur  des  batailles  marquantes  de
l’histoire. Quel que soit par ailleurs la portée que, dans le déroulement des événements,
l’on  donne  aux  affrontements  militaires  (causes  ou  conséquences ;  producteur
d’inattendu ou au contraire application des dynamiques en jeu dans les situations), ce
type d’approche a le mérite de proposer un point bref, suffisant et abordable aux non-
spécialistes,  sur des épisodes qui font à présent partie de la mémoire des conflits.  La
proposition – brève présentation du contexte, récit efficace et synthétique comportant les
informations nécessaires, appareil critique minimum mais suffisant – est ici parfaitement
respectée.  On  pourrait  reprocher  un  manque  de  détails  ou  d’analyse,  mais  ce  serait
souhaiter lire un autre ouvrage (Choix  fatidiques :  dix  décisions  qui  ont  changé le  monde,
1940-1941 de Ian Kershaw offre par exemple un éclairage pointu sur la genèse du plan
japonais  prévoyant  l’attaque  de  Pearl  Harbor).  Le  livre  d’Hélène  Harter,  professeur
d’histoire contemporaine à l’université de Rennes-II et spécialiste des États-Unis, offre
ainsi  166  pages  d’un récit  complet  et  passionnant  de  l’attaque japonaise  sur  la  base
d’Honolulu qui déclencha le basculement des États-Unis dans une guerre devenue au fil
des mois inéluctable, compte-tenu de la radicalisation du gouvernement japonais et de la
volonté de Washington de limiter l’expansion du Japon en Asie.
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